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 INTISARI 
 Penciptaan karya tugas akhir dengan judul “ Arca Dewa – Dewi Pada 
Candi Prambanan Sebagai Konsep Penciptaan Karya Batik Panel” adalah sebuah 
perwujudan ide atau gagasan individu untuk mencapai kepuasan batin yang diolah 
sesuai dengan kemampuan dan sedemikian rupa yang penulis miliki. Karya yang 
memiliki karakter dan nilai estetis yang menggunakan ide, konsep dan teknik 
yang seimbang. Penciptaan karya ini terinspirasi dari Arca Dewa – dewi yang ada 
di Candi Prambanan. Ketertarikan penulis terhadap Arca Dewa dewi di Candi 
Prambanan tersebut karena Arca Dewa - dewi merupakan arca yang tertua yang di 
temukan di Indonesia dan wujud secara visual masih wutuh meskipun sudah 
termakan oleh jaman. 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penciptaan karya ini adalah 
metode pendekatan estetis dan semiotika. Terdapat tiga metode pengumpulan data 
yang penulis gunakan untuk pencarian datasesuai tema Tugas Akhir yang penulis 
angkat, yaitu metode observasi langsung yang terdiri dari pemotretan serta 
wawancara, kedua metode studi pustakadan ketiga metode analisis. Sedangkan 
metode penciptaan menggunakan metode penelitian practice led research. Teknik 
perwujudan karya yang di terapkan menggunakan teknik batik tutup celup. 
 Karya tugas akhir yang di hasilkan dari penciptaan karya tugas ini adalah 6 
karya seni yang terdiri dari karya dua dimensional yang di terapkan pada dinding. 
Masing masing karya memiliki keunikan dan ciri khas warna yang elegan, 
minimalis dan bernilai seni tinggi dengan keunikan yang ada. Diharapkan dalam 
pembuatan karya ini bermanfaat bagi penikmat seni dan masyarakat pada 
umumnya. Serta dapat memberi kontribusi dan wacana kreatif tentang 
kebudayaan dan sejarah yang ada yang masih lestari sampai sekarang 
Kata kunci: Arca Dewa – Dewi , Candi Prambanan, Batik Panel 
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ABSTRACT 
 The creation of the final project with the title "Statue of Gods and 
Goddesses in Prambanan Temple as a Concept of Creating Batik Panel Works" is 
an embodiment of individual ideas or ideas to achieve inner satisfaction that is 
processed according to ability and in such a way that the author has. Work that 
has aesthetic character and value that uses balanced ideas, concepts and 
techniques. The creation of this work was inspired by the statue of a god and 
goddess in the Prambanan Temple. The writer's interest in the statue of the god of 
the goddess at Prambanan Temple is because the statue of the gods and 
goddesses is the oldest statue found in Indonesia and its visual appearance is still 
full although it has been consumed by time. 
 The method used in the creation of this work is the aesthetic and 
semiotic approach. There are three methods of data collection that the authors 
use to search data according to the theme of the Final Project that the writer 
adopts, namely the method of direct observation consisting of photographs and 
interviews, the two methods of library study and the three methods of analysis. 
While the creation method uses the practice led research method. The 
embodiment of the applied technique is using the dyed cover batik technique. 
 The final work produced from the creation of this work is 6 works of art 
consisting of two dimensional works that are applied to the wall. Each work has a 
unique and distinctive color that is elegant, minimalist and has high artistic value 
with the uniqueness available. It is hoped in making this work useful for 
connoisseurs of art and society in general. And can contribute and creative 
discourse about culture and history that is still sustainable today 
Keywords: Statue of God - Goddess, Prambanan Temple, Batik Panel 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penciptaan 
 Pulau Jawa adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki peninggalan 
yang berupa candi dengan jumlah yang paling banyak. Bangunan candi adalah 
salah satu bangunan ritual keagamaan yang banyak membawa pengaruh 
terhadap produk kebudayaan disekitarnya. 
 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu tempat 
dimana  terdapat bangunan peninggalan yang berupa candi sekaligus merupakan 
tempat terdapatnya salah satu Candi Hindu terbesar di Asia Tenggara yaitu 
Candi Prambanan.  
 Berbicara tentang Candi Hindu di Jawa Tengah, Candi Prambanan adalah 
salah satu candi yang dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Kuno 
atau Kerajaan Medang Kemulan. Menurut Prasasti Siwagrha, Candi Prambanan 
didirikan oleh salah satu dari dinasti Sanjaya yakni Rakai Pikatan pada abad ke-
9 tahun 805 masehi. Candi Prambanan mempunyai arca yang dibuat sebagai 
tempat pemujaan dan persembahan  untuk Trimurti yaitu dewa utama dalam 
agama hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa 
pemelihara dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Arca merupakan penggambaran 
wujud dewa – dewi yang berkaitan dengan keagamaan dan merupakan media 
bagi manusia untuk melakukan ritual dengan dewa yang dipuja, terdapat 
kepercayaan bahwa dalam pemujaan, para pemuja wajib melakukan kontak mata 
dengan mata dewa yang diarcakan (Romli,2003:6) 
 Nama Siwagrha sebagai nama yang diberikan untuk Candi Prambanan. 
Candi Prambanan diberi nama itu karena candi induknya terdapat Arca Dewa 
Siwa, Agastya, Ganesa dan Dewi Durga. Disamping Candi Siwa terdapat pula 
Candi Brahma yang didalam terdapat arca Dewa Brahma dan Candi Wisnu 
didalam nya terdapat arca Dewa Wisnu. Dalam komplek Candi Prambanan 
dikelilingi oleh 224 candi Perwara. Dalam pintu masuk candi induk di 4 sisi 
bagian tengah terdapat Candi Kelir dan 4 sisi pojok terdapat Candi Patok. Di 
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depan Candi Brahma, Siwa, Wisnu terdapat candi yang merupakan kendaraan 
para dewa yang di beri nama Candi Angsa, Candi Nandi dan Candi Garuda. 
Candi Apit di sekitar bangunan candi induk terletak diantara candi Trimurti dan 
candi kendaraan para dewa. 
Konsep Candi Prambanan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
kebudayaan masyarakat sekitarnya adalah sebagai latar belakang ide penciptaan 
karya batik panel yang akan diciptakan. Berdasarkan hal di atas, dari segi 
perhelatan kreativitas penulis menciptakan karya batik panel, dimana arca dewa- 
dewi pada Candi Prambanan sebagai objek utamanya hingga menghasilkan 
karya dengan nilai seni tinggi adalah cara penulis berinteraksi dengan para 
pencinta seni untuk menemukan sesuatu yang belum diketahui dan tersimpan 
dalam Candi Prambanan secara bijaksana yang nantinya akan merujuk pada hal 
yang bersifat filsafati.  
Arca dewa – dewi pada Candi Prambanan dalam agama Hindu adalah sesuatu 
yang dihormati dan diagungkan oleh pemeluknya. Karya batik panel adalah 
sebagai alasan penghormatan penulis terhadap kepercayaan hindu. Sebab, 
apabila pengungkapan atau pengekpresian tentang dewa – dewi dalam agama 
Hindu diwujudkan dalam kain panjang akan mengurangi rasa hormat penulis 
dalam keyakinan Hindu. 
Batik sebagai karya adiluhung merupakan bentuk penghormatan akan segala 
yang ada dialam ini, sekaligus bentuk simbolisme tentang segala kebaikan dalam 
kehidupan manusia. Berdasarkan hal diatas penulis membuat batik tentang 
Candi Prambanan dalam bentuk panel yang tidak mengurangi nilai keindahan 
sekaligus rasa hormat penulis terhadap agama Hindu melalui karya batik. 
Adapun ragam hias dalam karya batikini adalah bentuk –bentuk keindahan 
ornamen yang menyiratkan kesinambungan hidup dan kehidupan. 
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B. Rumusan Penciptaan 
a. Bagaimana menciptakan karya batik panel dengan konsep Arca Dewa – dewi 
pada Candi Prambanan ? 
b. Bagaimana proses dan hasil Arca Dewa – dewi pada Candi Prambanan 
sebagai konsep penciptaan karya batik panel  ? 
C. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan 
a. Menciptakan karya batik panel dengan konsep Arca Dewa – dewi pada 
Candi Prambanan.    
b. Mengetahui proses dan hasil Arca Dewa – dewi pada Candi Prambanan 
sebagai konsep penciptaan karya batik panel.   
Manfaat 
 Manfaat yang hendak dicapai dalam penciptaan karya tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Manfaat penciptaan karya bagi mahasiswa adalah: 
1) Untuk meningkatkan pengalaman pribadi dalam mendesain sebuah 
karya batik panel dengan tema Arca Dewa –dewi pada Candi 
Prambanan. 
2) Dapat mengembangkan kreativitas melalui penciptaan karya batik 
panel dengan motif baru Arca Dewa – dewi pada Candi Prambanan 
yang dipadukan dengan teknik batik. 
3) Dapat mengabadikan momen keindahan dan mempopulerkan Arca 
Dewa – dewi pada Candi Prambanan. 
b. Manfaat penciptaan karya bagi Lembaga atau Institusi adalah: 
1) Untuk menambahkan perbendaraan karya pada bidang batik dan 
panel sebagai acuan penciptaan motif baru dalam sebuah karya. 
2) Menambah ilmu mengenai motik batik baru Arca Dewa – dewi pada 
Candi Prambanan sebagai konsep penciptaan karya batik panel. 
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3) Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangkan ragam panel 
sehingga menambah data acuan yang bisa digunakan sebagai 
referensi untuk menciptakan karya selanjutnya. 
c. Manfaat penciptakan karya bagi masyarakat adalah: 
1) Memberikan semangat kepada masyarakat untuk berekslorasi dalam 
menciptakan karya panel dengan gaya baru 
2) Dapat mengenalkan Arca Dewa – dewi pada Candi Prambanan 
dengan sentuhan baru kepada masyarakat sehingga meningkatkan 
apresiasi dan wacana publik bagi dunia masakini.  
 
D. Metode Pendekatan dan Metode Penciptaan 
1. Metode Pendekatan 
 Penciptaan karya seni memerlukan berbagai macam pendekatan 
yang diperlukan untuk menunjang munculnya karya yang kreatif. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penciptaan karya menurut Dharsono 
dalam bukunya Estetika (2017) adalah: 
a. Estetis 
Pendekatan yang digunakan berdasarkan nilai – nilai estetis ditinjau 
dari keunikan, ciri khas yang menarik. Pendekatan ini didasarkan pada 
pengalaman pribadi dalam menuangkan gagasan, digunakan nilai – nilai 
estetis yang dapat memperindah karya seni. Didalam memenuhi konsep 
keindahan diperhitungkan unsur proporsi, garis, warna, dan bentuk. 
“Objek estetik adalah keindahan, keindahan adalah harmoni tanggapan 
bagian dengan bagian, dalam hubungan satu sama lainnya dan dalam 
hubungan keseluruhan”. Pendapat ini di lengkapi oleh Shafterbury apa 
yang indah adalah harmonis dan dengan proporsi yang tepat. 
(Kadir,1975:11-13) 
Estetis dalam penciptaan karya ini berfungsi untuk menciptakan 
karya yang harmonis antara konsep, desain, serta warna. Penciptaan 
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desain yang memperhatikan proporsi, garis, bentuk akan memperkaya 
eksplorasi desain yang lebih luas 
b. Semiotika 
Pendekatan semiotika digunakan karena tema yang diangkat dalam 
perwujudan karya seni ini mengandung syarat akan simbol dan makna 
yang berhubungan dengan pandangan masyarakat umum. Semiotika 
pada dasarnya merupakan studi atas kode yang memungkinkan untuk 
melihat pada makna tertentu (Budiman,2004:3). 
Semiotika didasarkan pada pendekatan atas simbol ekspresi. Hal 
tersebut menjelaskan bahwa terdapat relasi yang tidak dapat 
dipisahkan antara sistem tanda dan penerapannya dalam masyarakat. 
Dalam berkarya seni, tanda atau simbol tersebut berperan sebagai 
objek dari interaksi, menurut Charles S.Pierce ilmu semiotika 
berhubungan dengan ikon , indeks dan simbol yang berkaitan 
2. Metode Penciptaan 
Metode yang digunakan dalam penciptaan karya ini adalah metode 
Practice-Led Research terhadap 4 tahap pengerjaan yakni: 
Dalam penciptaan karya tugas akhir ini menggunakan metode 
penciptaan pratice based research, yaitu penelitian yang diawali 
dengan praktik. Dimana hasil penelitian memberikan penerapan 
potensial sebagai sarana menyampaikan menyampaikan potensi-
potensi yang ada pada para praktisi seni kriya. Malins, Ure, dan Gray 
(1996) mendefinisikan konsep practice led research sebagai 
penelitian yang dimulai dari kerja praktik.  
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Skema 1. Practice Based Research 
(sumber: Jurnal Perintis Pendidikan UiTM) 
 
Bedasarkan uraian skema di atas, dapat dijelaskan bahwa penciptaan 
berbasis penelitian tentunya harus diawali dengan studi mengenai pokok 
persoalan dan materi yang diambil seperti ide, konsep, tema, bentuk, teknik, 
bahan dan karya nyata. Semua materi diulas secara mendalam, sehingga dapat 
menguasai dan menjiwai objek tersebut dengan baik.  
Research Question Research Context Research Methods 
Practice 
Based 
Research 
Practice 
Study Empiric Literature Research 
Drawing Sketch 
Posible 
Outcomes 
Fine Art Performance 
Craft Art Exhibition 
Karya Batik 
Panel Arca 
Dewa - dewi  
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  Penelitian berbasis praktik merupakan penelitian yang paling tepat untuk 
para perancang karena pengetahuan yang baru yang didapat dari penelitian 
dapat diterapkan secara langsung pada bidang yang bersangkutan dan peneliti 
melakukan yang terbaik menggunakan kemampuan mereka dan pengetahuan 
yang telah dimiliki pada subjek tersebut (Malins, Ure dan Gray, 1996:1).  
  Dalam penerapan metode penciptaan ini, yang pertama dilakukan adalah 
menyiapkan rumusan masalah, sumber ide dan metode pendekatan yang akan 
digunakan. Setelah terdapat tiga hal tersebut maka perlu diadakan praktek 
penelitian sesuai dengan tiga hal yang telah ditentukan di atas. Praktek 
penelitian tersebut dilakukan guna mendapatkan data-data yang nantinya akan 
berguna bagi pembuatan karya. Penelitan berupa pencarian dan pengumpulan 
data tersebut dapat dilakukan dari melakukan studi empiris maupun studi 
literatur/ pustaka.  
Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka untuk mendapatkan 
informasi penting mengenai karya seni panel, arca Dewa- dewi pada Candi 
Prambanan. Beberapa sumber pustaka yang digunakan adalah buku Dewa –
Dewi Masa Klasik, buku batik (karya Danar Hadi, S. K. Sewan Susanto, dan 
Adi Kusrianto), buku tersebut digunakan untuk mengetahui proses membatik, 
pengertian batik, serta macam-macam motif klasik yang akan dijadikan 
referensi dalam proses pembuatan karya, buku yang membahas tentang Arca 
Dewa – dewi pada Candi Prambanan maupun webtografi atau artikel di internet 
yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat penulis, dengan syarat sumber 
tersebut dapat dipercaya. Pengumpulan data referensi melalui studi pustaka 
diperoleh dengan mencatat, merekam, memfoto, memvideo, dan scan copy.  
Studi empiris/ lapangan dilakukan dengan cara observasi di Candi 
Prambanan dan Museum Candi Prambanan. Dengan cara ini penulis bisa 
mengamati secara langsung karakter, bahan, dan warna yang digunakan. 
Observasi lain yang dilakukan penulis yaitu dengan melihat secara langsung 
bentuk arca pada Candi Prambanan. Untuk pengamatan yang berkaitan arca 
Dewa – Dewi pada Candi Prambanan, penulis melakukan observasi untuk 
mengamati karakteristik Arca Dewa - Dewi secara mendetail. Observasi lain 
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yang dilakukan penulis adalah dengan mengunjungi tempat-tempat pengrajin 
batik yang ada di Yogyakarta dan Pekalongan, untuk mengetahui proses 
membatik secara tepat.  
 Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk 
mendapatkan informasi yang relevan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
Arca Dewa – dewi pada Candi Prambanan, dan motif batik, sedangkan data 
yang berupa gambar dengan jumlah yang banyak, dilakukan pengklasifikasian 
data untuk diambil sebagai sampel yang dijadikan sebagai acuan dalam 
pembuatan karya.  
Studi empiris maupun literatur yang telah dilakukan dapat membantu 
terciptanya ide yang kemudian diwujudkan ke dalam sketsa gambar. Pada 
proses ini, ide dituangkan ke dalam bentuk sketsa alternatif sebagai rancangan 
awal. Sketsa tersebut merupakan sketsa motif batik yang akan diterapkan pada 
sketsa rancangan karya batik panel. Sketsa dibuat dengan mempertimbangkan 
beberapa aspek, yaitu anatomi luar bentuk arca, sehingga dapat 
dipertimbangkan struktur  yang akan digunakan, serta teknik prespektif untuk 
mewujudkan karya batik panel tersebut. Dari beberapa sketsa alternatif 
tersebut, akan dipilih enam sketsa terbaik yang akan diwujudkan dalam karya 
jadi. Langkah selanjutnya adalah pembuatan sketsa dengan ukuran terperinci 
menggunakan teknik presentif.  
Dalam pembuatan motif, penulis menggunakan cara stilasi untuk 
mempermudah dalam proses pembuatan motif batik Arca Dewa – dewi yang 
dikombinasikan dengan motif batik. Cara menggambar adalah jenis 
menggambar yang menyederhanakan bentuk dengan tidak meninggalkan 
karakter bentuk aslinya. Sketsa gambar ini diwujudkan menjadi karya seni 
kriya yang dalam hal ini berupa motif batik Arca Dewa - dewi yang diterapkan 
ke dalam karya batik panel. Dalam perwujudan karya ini sebagai langkah 
pertama yaitu, bahan utama berupa kain yang telah dipola diproses 
menggunakan teknik batik tutup celup menggunakan pewarna sintesis naphtol 
dan indigosol. Selanjutnya kain diproses menggunakan mesin jahit untuk 
merapikan tepi kain. 
